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ABSTRAK
Kejadian abortus merupakan kejadian yang sering dijumpai dan
menyebabkan komplikasi yang berbahaya jika tidak segera ditangani. Data yang
diperoleh dari Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya pada bulan Februari sampai
bulan Maret terdapat 25 kasus abortus inkomplit. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui karakteristik ibu abortus inkomplit di Rumah Sakit Islam Jemursari
Surabaya.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasinya sebesar 25 orang
dengan menggunakan tehnik total sampling. Variabel yang digunakan adalah Usia
ibu, paritas, pekerjaan ibu dan riwayat abortus. Instrumen yang digunakan adalah
register kandungan dan form satatus rekam medik. Data yang diperoleh diolah
dengan editing, coding, processing, tabulating dan analisa data diskritif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ibu berdasarkan usia
sebagian besar responden (72%) berusia  20-35 tahun. Berdasarkan paritas
sebagian besar (56%) adalah ibu multipara. Berdasarkan pekerjaan ibu sebagian
besar (64%) adalah ibu yang bekerja dan berdasarkan riwayat abortus hampir
seluruhnya (92%) ibu tidak memiliki riwayat abortus sebelumnya.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar responden berusia 20-
30 tahun, sebagian besar paritasnya adalah multipara, sebagian besar terjadi pada
ibu yang bekerja dan hampir seluruh ibu hamil tidak memiliki riwayat abortus
sebelumnya. Untuk itu diharapkan tenaga kesehatan meningkatkan kegiatan
promosi dan pendidikan kesehatan.reproduksi.
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